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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo determinar o conteúdo, o alcance e a natureza jurichca 
da não-cumulatividade tributária. A delimitação do tema é dada a pattir das causas que têm 
sido submetidas à apreciação judicial nos últimos 40 anos desde a introdução do instituto na 
Constituição de 1946 com a Emenda Constitucional no 18, de 1965, estabelecendo os impostos 
dotados dessa característica. Em outra frente, o trabalho apresenta também uma 'irisão 
prospectiva, a partir da análise da não-cumulatividade das contribuições, introduzida na 
Constituição de 1988 pela Emenda Constitucional n° 42/03. Tomando por i11icio os 
problemas encontrados, o trabalho se estrutura visando a detenninar o conteúdo e a extensão 
danão-cumulatividade e sua relação com as exonerações, tema recorrente nos casos apontados. 
Com esse fim, e a partir da abordagem sugerida pela doutrina, procura-se, antes de adentrar 
aquela parte mais específica, estabelecer as condições de compreensão das normas 
constitucionais versando sobre a não-cumulatividade, bem como a maneira de sua atuação, 
sua instmmentalidade. Em seguida, passa-se à aplicação dos conceitos fixados, para 
determinar o alcance da não-cumulatividade e para confrontá-los com o entendimento 
jurisprudencial firmado. Examinam-se, também, as diversas modalidades de exoneração, 
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por representarem as situações mais complexas de aplicação da não-cumulatividade, 
procuran.do identificar as condições necessárias de adaptação do instituto e uiticando as 
soluções até hoje encontradas . .A análise sugerida, com base nos impostos, é reprisada para 
as contribuições, tomando por base igualmente as disposições constitucionais e indagando 
a respeito da aplicabilidade da configuração previamente estabelecida para aqueles tributos no 
preenchimento das lacunas encontradas. Ao fim de cada parte, as conclusões colhidas ao 
longo do respectivo desenvolvimento são sistematizadas, procurando evidenciar a 
interpretação encontrada, a evolução do instituto, suas aplicações e os rumos a serem seguidos 
com vistas a propiciar maior segurança jurídica, compatibilidade com o pacto federativo e 
com as necessidades do pais nos dias de hoje. 
